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 Tabel 1.1. Antal målte grupper og prøveflader i den femårige rotation 
2005-2009. Skovdækkede prøveflader, der af forskellige årsager ikke er 






















2005 2.200 711 83 8.594 1.590 166
2006 2.179 717 77 8.531 1.620 187
2007 2.201 772 109 8.644 1.804 246
2008 2.212 804 2 8.644 1.893 3
2009 2.195 782 0 8.604 1.797 0
I alt 
Total
10.987 3.786 271 43.017 8.704 602
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 Figur 2.3. Fordelingen af det træbevoksede areal til træarter. Procentan-
givelserne er artens andel af det samlede skovareal. Hertil kommer det 
ubevoksede areal (3,5 pct.) og den del af skovarealet, hvor der ikke er 
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 Figur 2.5. Aldersklassefordelingen for bøg, eg, rødgran og sitkagran.
	 Figure	2.5.	The	age	class	distribution	for	beech,	oak,	Norway	spruce	and	Sitka	spruce.
 Figur 2.6. Fordeling af skovarealet til forskellige typer ejerskaber.
	 Figure	2.6.	Distribution	of	the	forest	area	to	types	of	ownership.









 Figur 2.7. Gennemsnitlig vedmasse per hektar for enkelte kommuner.
	 Figure	2.7.	Average	growing	stock	per	hectare	for	individual	counties.
 Figur 2.8. Fordeling af vedmassen i skov til arter.
	 Figure	2.8.	Distribution	of	growing	stock	to	species.







 Figur 2.9. Fordelingen af vedmasse til størrelsesklasser for bøg, eg, rød-


















 Figur 2.10. Fordeling af kulstoflagret til kommuner.
	 Figure	2.10.	Geographical	distribution	of	carbon	stocks	(in	1,000	tonnes).
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	 2.4	Tabeller
















ha pct. ha pct.
Danmark 579.708 13,5 48.133 1,1 
Hovedstaden 44.462 17,3 4.099 1,6 
Midtjylland 206.015 15,7 16.436 1,3 
Nordjylland 105.585 13,3 8.292 1,0 
Sjælland 86.108 11,8 5.107 0,7 
Syddanmark 137.539 11,3 14.200 1,2 










579.708 44.462 206.015 105.585 86.108 137.539 
Skov, nål
Forest, conifers
235.033 12.312 105.839 51.439 15.742 49.700 
Skov, løv
Forest, broadleaves
228.758 24.970 56.735 31.630 54.470 60.954 
Skov, blandet løv og nål
Forest, mixtures of conifers 
and broadleaves
72.233 5.223 28.748 15.716 9.105 13.441 
Juletræer
Christmas trees
23.748 1.004 8.881 4.630 3.582 5.652 
Midlertidig ubevokset
Temporarily unstocked
12.024 442 3.409 1.788 2.257 4.128 
Hjælpearealer
Unstocked
7.913 510 2.404 383 953 3.664 
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579.708 44.462 206.015 105.585 86.108 137.539
Hjælpearealer
Unstocked
7.914 510 2.404 383 954 3.664
Træbevokset
Wooded area
571.794 43.951 203.611 105.202 85.154 133.875
Midlertidigt ubevokset
Temporarily unstocked
12.026 442 3.409 1.788 2.259 4.128
Løvtræ
Broadleaves
257.706 27.571 69.094 37.095 58.547 65.400
Bøg
Beech
73.162 9.415 15.286 7.604 21.051 19.806
Eg 
Oak
54.890 4.994 17.320 6.912 10.381 15.284
Ask
Ash
19.656 2.055 4.045 1.133 5.958 6.465
Ær
Sycamore maple
20.070 1.814 4.119 1.719 6.824 5.594
Birk
Birch
37.453 4.126 12.100 8.334 4.403 8.490
Andet løv
Other broadleaves
52.475 5.167 16.223 11.395 9.929 9.761
Nåletræ
Conifers
291.011 15.518 128.178 63.613 22.631 61.072
Rødgran
Norway spruce
93.738 8.501 46.194 9.456 9.083 20.505
Sitkagran
Sitka spruce
35.520 1.064 12.675 12.640 1.500 7.641
Andet ædelgran
Other fir sp.
15.914 352 5.492 6.551 1.427 2.091
Fyrrearter
Pine sp.
67.970 2.491 29.268 21.016 1.526 13.670
Nordmannsgran
Nordmann fir
26.954 1.305 9.320 5.405 5.072 5.852
Nobilis
Noble fir
12.164 210 5.882 2.394 1.091 2.586
Andet nål
Other conifers
38.751 1.595 19.345 6.152 2.931 8.727
Ukendt
Unknown
11.050 421 2.931 2.707 1.718 3.275
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579.708 44.462 206.015 105.585 86.108 137.539
Privat
Private
394.934 13.577 154.665 64.021 65.998 96.673
Fond eller stiftelse
Foundations
22.716 1.611 5.509 3.993 8.989 2.613
Statsskov
State forest
107.038 24.902 27.020 25.127 5.120 24.869
Anden statslig
Other state owned
5.610 1.002 1.716 1.098 645 1.148
Anden offentlig
Other public
25.926 2.649 9.785 4.983 2.039 6.470
Ukendt
Unknown
23.485 720 7.320 6.363 3.316 5.765









1.000	m3 m3/ha 1.000	m3 m3/ha
Danmark 113.355 195,5 1.006 20,9
Hovedstaden 12.542 280,9 360 86,0
Midtjylland 36.752 177,7 212 12,6
Nordjylland 17.131 161,6 63 7,4
Sjælland 22.966 265,6 242 46,4
Syddanmark 23.965 173,5 129 8,9
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 Tabel 2.7. Vedmassen fordelt til regioner og arter (1.000 kubikmeter). 








Danmark 	Hovedstaden 	Midtjylland 	Nordjylland 	Sjælland 	Syddanmark
1.000	m3	(m3/ha)
I alt 113.355 12.542 36.752 17.131 22.966 23.965
Total 196 281 178 162 266 174
Løvtræ 61.541 8.335 13.730 5.633 17.831 15.737
Broadleaves 238 301 198 151 303 240
Bøg 27.837 4.022 5.364 2.160 8.298 7.867
Beech 378 425 349 283 393 396
Eg 11.326 1.459 2.867 854 3.252 2.844
Oak 206 291 165 123 312 186
Ask 5.247 546 1.056 215 1.773 1.627
Ash 265 264 260 189 296 251
Ær 4.825 526 1.126 230 1.728 1.176
Sycamore maple 238 289 272 133 252 210
Birk 4.134 799 1.325 796 659 550
Birch 111 193 109 95 149 65
Andet løv 8.172 983 1.992 1.379 2.122 1.674
Other broadleaves 155 189 122 121 213 171
Nåletræ 51.814 4.207 23.022 11.498 5.134 8.228
Conifers 179 270 179 180 226 134
Rødgran 20.743 2.675 9.479 2.483 2.529 3.608
Norway spruce 221 313 204 262 277 175
Sitkagran 7.864 328 2.853 3.102 329 1.350
Sitka spruce 223 307 224 244 218 176
Andet ædelgran 5.234 60 1.854 2.112 606 648
Other fir sp. 331 169 336 321 423 309
Fyrrearter 7.553 569 3.763 2.129 303 851
Pine sp. 112 227 128 101 198 62
Nordmannsgran 1.248 106 473 281 212 179
Nordmann fir 46 81 51 52 42 31
Nobilis 1.610 0 751 330 152 390
Noble fir 133 2 127 137 139 150
Andet nål 7.564 470 3.849 1.062 1.003 1.201
Other conifers 196 293 198 172 341 137
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 Tabel 2.9. Vedmassen i de danske skove fordelt til regioner og ejerformer. 






         
Ejerform Danmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark
Ownership 1.000	m3	(m3/ha)
I alt 113.355 12.542 36.752 17.131 22.966 23.965
Total 196 281 178 162 266 174
Privat 77.711 3.308 27.717 10.718 18.308 17.660
Private 197 243 178 167 276 182
Fond eller stiftelse 5.137 416 886 809 2.562 464
Foundations 226 257 160 202 284 177
Statsskov 22.599 7.772 5.514 3.715 1.418 4.181
State forest 211 311 203 147 276 167
Anden statslig skov 5.344 664 1.872 929 465 1.414
Other state owned 205 249 191 186 227 218
Anden offentlig skov 998 224 201 153 199 221
Other public 178 223 116 139 307 192
Ukendt 1.566 158 563 808 13 25
Unknown 66 219 77 126 4 4
 










1.000	tons tons/ha 1.000	tons tons/ha
Danmark 38.543 66,5 341 7,1
Hovedstaden 4.251 95,2 121 29,0
Midtjylland 12.611 61,0 73 4,4
Nordjylland 5.874 55,4 21 2,5
Sjælland 7.713 89,2 81 15,6
Syddanmark 8.093 58,6 44 3,0
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 Tabel 2.11. Fordelingen af kulstof i levende træer i skov til regioner og 
træarter (1.000 tons). Kulstofmængden per hektar er angivet i kursiv.
	 Table	2.11.	Distribution	of	carbon	in	live	biomass	in	forests	to	regions	and	tree	
species	(1,000	tonnes).	Carbon	per	hectare	is	provided	in	italics.
  Region          
Art Danmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark
1.000	tons	(tons/ha)
I alt 38.543 4.251 12.611 5.874 7.713 8.093
Total 66 95 61 55 89 59
Løvtræ 20.450 2.787 4.583 1.888 5.938 5.255
Broadleaves 79 101 66 51 101 80
Bøg 9.356 1.351 1.802 726 2.788 2.643
Beech 127 143 117 95 132 133
Eg 3.875 499 980 292 1.112 972
Oak 70 99 56 42 107 63
Ask 1.763 183 355 72 596 547
Ash 89 89 87 63 100 84
Ær 1.419 155 331 67 508 346
Sycamore maple 70 85 80 39 74 62
Birk 1.389 269 445 267 221 185
Birch 37 65 37 32 50 22
Andet løv 2.747 330 669 463 713 562
Other broadleaves 52 64 41 40 72 57
Nåletræ 18.093 1.464 8.028 3.987 1.776 2.838
Conifers 62 94 62 62 78 46
Rødgran 7.096 915 3.241 849 865 1.234
Norway spruce 76 107 70 89 95 60
Sitkagran 2.619 109 950 1.033 109 450
Sitka spruce 74 102 75 81 73 59
Andet ædelgran 1.790 20 634 722 207 222
Other fir sp. 113 58 115 110 145 106
Fyr 2.877 220 1.436 806 117 320
Pine sp. 43 88 49 38 77 23
Nordmannsgran 427 36 162 96 72 61
Nordmann fir 16 28 17 18 14 10
Nobilis 551 0 257 113 52 133
Noble fir 45 1 44 47 48 51
Andet nål 2.644 163 1.348 368 352 419
Other conifers 68 102 69 60 120 48
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3.672 1.793 1.607 1.808 1.867 2.962 2.349 2.550 2.371 2.418 
Gavntræ
Timber
2.972 1.108 877 900 917 1.682 1.194 1.455 1.315 1.013 
Brænde
Firewood
421 425 405 438 428 472 409 377 309 351 
Skovflis
Wood chips
279 260 325 
Energitræ som flis
Fuelwood, wood chips
326 372 420 468 501 564 799 
Energitræ som rundtræ
Fuelwood, roundwood





1.320 698 568 619 626 509 601 727 714 678 
Gavntræ
Timber
1.071 472 353 334 347 250 312 468 422 340 
Brænde
Firewood
201 195 181 219 209 186 193 168 158 176 
Skovflis
Wood chips
48 32 34 
Energitræ som flis
Fuelwood, wood chips
22 28 25 33 37 65 90 
Energitræ som rundtræ
Fuelwood, roundwood





2.351 1.094 1.039 1.189 1.241 2.453 1.748 1.823 1.657 1.740 
Gavntræ
Timber
1.901 636 523 566 570 1.432 882 987 893 673 
Brænde
Firewood
219 230 224 220 219 286 216 209 151 175 
Skovflis
Wood chips
231 229 292 
Energitræ som flis
Fuelwood, wood chips
 304  344  396  435  464  499  709 
Energitræ som rundtræ
Fuelwood, roundwood
 99  108  340  215  163  114  182 
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Figur 3.1. Udvikling i bladtab for løvtræ-
arterne. Baseret på data fra Danmarks 
Skovstatistik og de ældre overvågnings-
prøveflader. Ær omfatter også enkelte 
andre løvtræarter. Før 2003 er kurverne 









Figur 3.2. Udvikling i nåletab for nåle træ-
arterne. Baseret på data fra Danmarks 
Skovstatistik og de ældre overvågnings-
prøveflader. Før 2002 er kurverne alene 
baseret på de oprindelige prøveflader. 
Der blev i 2007 vurderet så få træer i 
gruppen af andre nåletræarter, at resul ta-
tet ikke kan betragtes som repræsenta-
tivt og derfor er udeladt. Den markante 
nedgang i nåletab i fyr omkring 1996 
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	 3.2	Tabeller
 Tabel 3.1. Gennemsnitligt nåle-/bladtab for de mest almindelige danske 
træarter gennem de seneste fem år, baseret på data fra skovstatistikken 
og de ældre overvågningsprøveflader. Andet nål omfatter især ædel-







2005 2006 2007 2008 2009
Bøg
Beech
10 10 10 9 9
Eg
Oak
17 20 18 14 14
Ask
Ash
15 20 34 33 42
Ær *
Sycamore maple
1 3 6 6 5
Rødgran
Norway spruce
8 8 7 9 6
Sitkagran
Sitka spruce
11 11 10 20 13
Fyrrearter
Pine sp.
10 8 7 13 12
Andet nål
Other conifers
9 12   10 8
 * Enkelte andre løvtræarter indgår. 
   Including some other broadleaves.
 Tabel 3.2. Træernes fordeling (i pct.) til enkelte afløvningsklasser for for-
skellige træarter (gennemsnit for skovstatistikken 2005-2009). Hvor afløv-





























0-25 91 77 51 97 91 78 86 88
25-50 9 20 27 2 7 16 13 11
50-75 0 1 9 1 1 3 1 0
75-100 0 1 13 0 1 3 0 1
 * Enkelte andre løvtræarter indgår. 
   Including some other broadleaves.
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 Figur 4.2. Fordeling af skovarealet til forskellige driftsformer.
	 Figure	4.2.	Distribution	of	the	forest	area	to	management	types.















 Figur 4.3. Antal træer per hektar fordelt til 10 cm størrelsesklasser efter 
















 Figur 4.4. Fordelingen af skovarealet til forskellige klasser afhængig af 
mængden af dødt ved på prøvefladerne. Fordelingen er stærkt afhængig 
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	 4.4	Tabeller
 Tabel 4.1. De 20 mest almindelige træarter i de danske skove (ud fra de-















% ha % ha
Rødgran 16,2 93.748 Ask 3,41 19.795 
Bøg 12,7 73.698 El 5 3,08 17.873 
Eg 1 9,2 53.220 Nobilis 2,09 12.127 
Birk 2 6,5 37.404 Contortafyr 1,97 11.405 
Sitkagran 6,1 35.235 Alm. ædelgran 1,85 10.725 
Skovfyr 5,6 32.480 Pil 6 1,11 6.434 
Nordmannsgran 4,7 26.990 Douglasgran 1,10 6.390 
Lærk 3 3,7 21.363 Alm. røn 0,94 5.442 
Bjergfyr 4 3,5 20.554 Grandis 0,88 5.105 
Ær 3,5 20.252 Bævreasp 0,76 4.429 
 1 Omfatter stilkeg og vintereg, 2 Omfatter vortebirk og dunbirk, 3 Omfatter euro-
pæisk lærk og japansk lærk samt krydsninger af disse (hybridlærk), 4 Omfatter 
bjergfyr og fransk bjergfyr, 5 Omfatter rødel og hvidel, 6 Omfatter alle træagtige 
arter af pil, dog i hovedsagen seljepil.
 Tabel 4.2. Fordeling af skovarealet til skove med og uden indblanding af 
andre arter end hovedtræarten. Skove opfattes som blandede, når der 










         




579.708 44.462 206.015 105.585 86.108 137.539
Løvtræ
Broadleaves
135.383 16.116 32.750 19.183 32.778 34.556
Nåletræ
Conifers
210.475 12.438 89.647 47.029 17.320 44.042
Blandet
Mixed forest
204.843 14.778 75.460 34.753 31.650 48.202
Ubevokset
Unstocked
29.007 1.129 8.159 4.621 4.360 10.739
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579.708 44.462 206.015 105.585 86.108 137.539
Ensaldrende, plantning
Evenaged, planted




57.761 1.204 11.341 918 3.044 41.253
Uensaldret, drift
Unevenaged, operational
26.387 3.192 9.289 4.183 6.009 3.713
Uensaldret, naturskov
Unevenaged, nature
40.287 4.868 13.189 9.231 7.566 5.433
Gammel driftsform
Ancient management forms
7.596 105 2.994 2.587 175 1.735
Værnskov
Protective forest
13.019 13 6.139 3.452 176 3.239
Andet
Other
25.362 819 8.368 12.632 3.544 0
Ukendt
Unknown
25.344 1.144 7.912 3.809 4.116 8.363




























579.708 395.070 23.026 106.738 5.613 25.846 23.415
Ensaldrende, plantning
Evenaged, planted




56.976 39.517 908 11.886 461 3.780 423
Uensaldret, drift
Unevenaged, operational
26.570 18.925 1.603 4.611 552 782 96
Uensaldret, naturskov
Unevenaged, nature
40.448 30.865 1.807 4.087 557 2.382 749
Gammel driftsform
Ancient management forms
7.526 5.926 225 740 467 168
Værnskov
Protective forest
12.903 11.043 323 824 71 581 60
Andet
Other
25.327 19.991 1.077 2.507 193 1.132 428
Ukendt
Unknown
25.304 6.459 547 1.988 244 16.065
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 Tabel 4.5. Død vedmasse fordelt til typer af dødt ved (stående, hældende, 















I alt 2.938 1.700 316 922
Total 5,1 2,9 0,5 1,6
Nåletræ 1.769 1.004 227 538
Conifers 3,1 1,7 0,4 0,9
Løvtræ 1.170 696 90 384
Broadleaves 2,0 1,2 0,2 0,7
 Tabel 4.6. Dødt ved fordelt til typer (stående, hældende og liggende) og 






Region          
  Danmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark
1.000	m3	(m3/ha)
I alt 2.938 350 957 648 534 449
Total 5,1 7,8 4,6 6,1 6,2 3,3
Stående 1.702 154 543 410 313 281
Standing 2,9 3,5 2,6 3,9 3,6 2,0
Hældende 319 14 107 126 34 39
Leaning 0,5 0,3 0,5 1,2 0,4 0,3
Liggende 918 182 308 112 188 129
Lying 1,6 4,1 1,5 1,1 2,2 0,9
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 Tabel 4.7. Fordeling af den døde vedmasse til regioner og driftsformer. 







Danmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark
1.000	m3	(m3/ha)
I alt 2.938 350 957 648 534 449
Total 5,1 7,8 4,6 6,1 6,2 3,3
Ensaldrende, plantning 1.850 271 617 427 388 146
Evenaged, planted 4,8 8,2 4,2 6,2 6,3 2,0
Ensaldrende, naturlig foryngelse 237 2 36 3 10 187
Evenaged, natural regeneration 4,1 1,5 3,2 3,3 3,2 4,5
Uensaldret, drift 54 - 15 14 1 23
Unevenaged, managed 7,1 - 5,1 5,4 8,0 13,3
Uensaldret, naturskov 168 19 54 38 35 22
Unevenaged, nature 6,3 5,9 5,8 9,2 5,8 6,0
Gammel driftsform 429 52 166 93 82 35
Ancient management forms 10,6 10,6 12,6 10,0 10,8 6,4
Værnskov 64 - 22 22 1 20
Protective forest 4,9 - 3,5 6,4 6,4 6,0
Andet 99 6 37 44 11 -
Other 3,9 7,4 4,5 3,4 3,2
Ukendt 37 0 9 7 5 16
Unknown 2,1 0,5 1,6 1,9 1,6 3,5
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 Tabel 4.8. Fordeling af den døde vedmasse til regioner og arealanvendel-







Danmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark
1.000	m3	(m3/ha)
I alt 2.938 350 957 648 534 449
Total 5,1 7,8 4,6 6,1 6,2 3,3
Skov, nål 1.327 133 520 365 195 115
Forest, conifers 5,7 10,8 4,9 7,1 12,4 2,3
Skov, løv 1.181 188 269 172 282 266
Forest, broadleaves 5,1 7,5 4,7 5,4 5,2 4,3
Skov, blandet løv og nål 392 28 162 104 52 47
Forest, mixed conifers and 
broadleaves
5,4 5,3 5,6 6,6 5,6 3,5
Juletræer 3 0 2 0 0 1
Christmas trees 0,1 - 0,2 - - 0,2
Midlertidigt ubevokset 14 0 5 1 2 6
Temporarily unstocked 1,2 0,7 1,4 0,3 0,9 1,5
Hjælpearealer 22 0 0 6 4 13
Unstocked 2,8 - - 15,7 3,7 3,4
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 Tabel 4.9. Dødt ved fordelt til regioner og typer af ejerskab. Dødt ved per 







Danmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark
1.000	m3	(m3/ha)
I alt 2.938 350 957 648 534 449
Total 5,1 7,8 4,6 6,1 6,2 3,3
Privat 2.048 104 717 439 447 341
Private 5,2 7,6 4,6 6,8 6,7 3,5
Fond eller stiftelse 140 10 57 32 40 1
Foundations 6,1 6,1 10,4 7,9 4,4 0,5
Statsskov 566 213 121 129 36 67
State forest 5,3 8,5 4,5 5,1 6,9 2,7
Anden statslig 15 4 2 4 4 1
Other state owned 2,7 4,0 0,9 3,7 6,5 1,1
Anden offentlig 129 19 48 28 8 25
Other public 4,9 7,1 4,9 5,6 4,0 3,9
Ukendt 41 0 12 16 0 13
Unknown 1,7 - 1,6 2,5 - 2,3
 Tabel 4.10. Fordeling af skovarealet til habitatområder og fuglebeskyt-
telsesområder, der tilsammen udgør Natura 2000-områderne. Udpegnin-















Danmark 52.329 50.625 66.441 513.268
Region Hovedstaden 11.719 12.533 15.566 28.974
Region Midtjylland 10.090 6.246 11.928 194.000
Region Nordjylland 13.576 12.488 15.214 90.394
Region Sjælland 8.395 10.246 11.815 74.308
Region Syddanmark 8.547 9.112 11.919 125.592
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Skove og plantager 2009
De danske skove har mange forskelligartede funktioner og opfylder derfor 
mange behov for samfundet. Skovene leverer træ til industrien og brænde-
ovnen, indeholder en væsentlig del af den danske natur og tilbyder samtidig 
oplevelser til befolkningen. Skovenes mangfoldige funktioner medfører, 
at der er en stor opmærksomhed på deres artssammensætning, struktur, 
udvikling og anvendelse. Denne skovstatistik er en opdatering af Skove og 
plantager 2006.
Skove og plantager 2009 indeholder oplysninger om skovenes areal og 
ved masse samt vedproduktion. I forbindelse med FN’s Internationale år 
for Biodiversitet indeholder rapporten et særligt afsnit med fokus på bio-
diversitet i de danske skove belyst ud fra målingerne på skovstatistikkens 
prøveflader.
Danmarks Skovstatistik udføres af Skov & Landskab, Københavns Univer-
sitet for Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
Publikationen Skove og plantager 2009 er gennemført ved et samarbejde 
mellem Skov & Landskab og Skov- og Naturstyrelsen.
